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Es folgt mu8 dierer Tbahache unmittelbar, dalr in der  
Verwandtschaft der Kohlenlure zom Kali die Umche auf- 
toruchen ist, warum tine mit Chlor iibereittigte Aofliisuog 
von kohlensourern Kali mehr Clilor aufnimmt, a h  eine Auf- 
IiironB 1011 kolileiiaaurem Natron, d s h  mithin eine Aufliisoog 
von kaurtiachem Kali eich gegen Chlor geoau BO rerhalten 
mula, wie drr Natronsalz, drfr er nimlich auf 1 Aeq. K d i  
nicht mehr a h  1 Aeq. Chior aofoehmen krnn. 
DiePs hat rich denn auch volbtindig bestiitigt. 
In einer 6 , s  big 6,G pCt. Kali enthaltesdelr n i n e a  
Krlilauge, warde nrch de r  Uebenbittigung mittebt Chlorgaa 
dr r  R d i  d o  ecliwefelrauru SOL und dcr Chtorgehdt a h  
Chlorailber beatimmt. 
I. 26,647 Grrn. der angewandten Fliiufgkeit gaben 2,?a 
nhrc fe lnu rea  Ksli = 5,S7 pCt. Kali. 
10,562 gaben 1,815 Chlorailber = 4,231 pCt. Chlor. 
11. 23,182 gaben 2,612 echwefekrurer Kali = 6,098 
pet. K a L  
15,145 gaben 2,=3 Chlorsilbcr = 4 , W  pCt. Chlor. 
Nach de r  eraten Bertimmung nabmen 589,Q (1 At) 
Kdi  424,8, nach der aweiten M,f Chlor aof, wihrend 
442,6 gehndcn werden mufrteo, r e n n  eich 1 At. Kali mit 
1 dq. Chlor verband. 
Ueber die Salpeterbildnng und insbesondere 
uber die Ausbluhung der Mauero; 
VOD Friedr. HrrMmann. 
- 
Bei der Fortsetzueg meiner Versuche iiber die Salpe- 
terbildaag *) uaterualim icli eine geiiauo Uutersuclinng der --- 
') Diem Aouden Bd. XXIX. 8.272. 
und inrbesondere Gber die AuablGhung der Maumr. Is 
Aarbliihungen , welche eich auf Manern bilden, die dem 
Weclisel von Trockenheit und Feuchtigkeit anegesetzt sind. 
Dieee Auebliihungen werden gewiihnlich der Solpeterbildun~ 
zapschrieben. Ich habe sie iiirgends so hiofig gmehen, 
alr in Flindern and besonders irn Friihjahre verden ria 10 
reichlich, dafa die Theile der Mauern, die im Winter von 
Feachtigkeit durchdrungen waren, gana weib dadurch ec- 
acheinen. Bei sehr trockenem Wetter eehen sie mehlig m a ,  
aber geaohalich bestehen rie aus sehr feiaen zurammenge- 
hiiuften Kryctrllnadeln. Man beohachtet eogleich , d a k  ilire 
Bildung roraiiglich auf dem Mortel oder eigentlich dort rtaU 
Bndet, wo der MSrtel ond die Steine eich beriihren. 
In den flander’schen StPdten, wo faet alle Gebiude mit 
Ziegeln aufgefiihrt werden, bemerkt man auf der Oberfliche 
der Mauern echori nrch wenigen Tagen die Auebliihungeo, 
wefchdb man diese nicht der Salpeterbildung zuschreiben 
krnn. Sie bilden eich gewisserrnafuen uiianterbrochen fort 
auf den der Trockne und Feuclitigkeit auegesetzten Theilen 
and man findet rie noch aaf Jahrhunderte altea GeMudea. 
Der Jurti2pr~asl in Lille war noch nicht vollendet and 
scbon liatten sich die Maueri: mit duobliihungen 60 bedeckt, 
dafa aie dadurch ganz weib erschienen. Auf der andrrn 
Seite habe ich doreelbe an dern Mauerwerk der ilterteii 
Thore der Stadt beobachtet. Auher dem wiarenschafilicbea 
lnteresae bietet diese Emcheinung auch noch f i r  dar pmk- 
tische Leben eiue beochtuiigewertlie Seite, aor ia  fiir mich 
eia doppelter Gruud ihrer naheren Beachtung lag. 
Ich habe diese Aosbluliungen voii vielen LokdiGten ge- 
sammelt und ihre anolyliache Untersuchung hat mich ge- 
lehrt, d a t  meistena die Subetanzen, welche man gcwohulich 
f i r  Produkte der Salpetereneogung nimmt, keiue Spur 0011 
salpetersauren Salzen enthalten. Sie beatehen im AUgernei- 
4 nen aur schwefelmurem und kohleassurein Natrou, nelchc 
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brld ein krystallinischsr, bald eio mehliges Aussehen reigen, 
in Folge einer Verlustee von Kryrtallnager. Ueberall, wo 
die Luft butindig feucht irt, zum Beispiel in Kellern, rind 
d iue  Sahe immer krystahirch,  in der Form von reiden- 
iihnlichen Anhiufuogen. In den hiiheren Stockwerken der 
Gebiude rieht man die Ausblahuugen meist our unmittel- 
bar nach dem Bau und zwar in mehliger Gestalt. Die 
Fenchtigkeit rclieint ihre Bildung sebr t u  begiinstigeo. Diesc 
Rerultrtr haben midi zu der Beobaclltung einer nicht weni- 
ger merkwiirdigen Encheinong gefihrt, welche darin be- 
rteht, dare der untere Theil neuer Gebiude laiige Zeit hin- 
durch bestiindig feucbt erhalten wird durch die Ausschwibung 
eiaer Pottaschenliisung, welche stwas Chlorkalium und Chlor- 
Mtrium eotbiilt und deren Unpriiag deraelbe zu eeyn scheint, 
wie der d u  rchaefelsauren und kohlenmaren Natronr, our 
darn letztere dem Auge leichter eichtbar werden. - Nach- 
dem ich durch vielfiltige Venruche die Natur diener Au- 
bliihnngen uud Aoaachwitzongen der Mauern genru kennen 
gelernt hrtte, wandte ich meine Aufmerksamkeit auf die 
Unichen ditser merkw iirdigen Erscheinuogen. Ich habe die 
Erde uotenudt ,  dia zur Anfertigung der Ziegel benuht 
w i d ,  den Sand den man dem BIiirtel beimengt, die Stein- 
kohlen, welche in der Gegeod meist zum Brenaen der Back- 
rteine und des Kalkes verwendet werden, endlich den ge- 
brannteu Kalk und den Stein, wie er  gebrochen wird. 
Am nrtiirlichrten war er,  die Quelle der Auebliihungen 
in dem Thone zu rochen, der znr Anfertigung der Ziegel 
dient, da der Thon d u  Resultaf der Verwitternog von Thon- 
erda haltigen Gwteinen irt, noter denen rich Feldspath and 
Glimmer befiuden, welche beide Kali oder Natron entbal- 
ten. Diae koonten rich daher miiglicherreiee in wechseln- 
der Menge darin als kieaelmure Verbindungen vodnden, 
h +Bei der Zenetrusg dies- Thones mit Baryt, fand ich aller- 
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dings Sporen ron Kali, aber mehrere Umstfnde haben mich 
veranlafst die Meinung aofzogebeo , dafs die Aurbliiliongen 
dnrch die Zenetznng d i a e r  alkaliochen Kieselverbindongen 
hervorgerofen wiirclen; erstens weil ich nor eine rehr ge- 
ringe Menge won Alkali fand, and zweitena weil es nur sebr 
relten ist, Ausbliihongen von alkalirchen Salaen rof den 
Ziyeln vor ihrer Anwendong zum Bauen ZP beobachten. In 
einigen Ziegelbrennereien habe ich aaf frioch verfertigten 
Steinen Andentnngen eiuer Answitterang von echwefelraa 
rem Natroo beobachtet, aber ich re rde  spiiter zeigen, dare 
diefs andern Ureachen als der Zemetzung der aikalirchen 
Kierelverbindongen zugeschrieben werden kann. Wan aber 
jeden Zweifel uber diesen Puokt  hebt nnd deutlich zeigt, 
dafs nicht in dem Aikallgehrlte der Ziegel oder relbst dea 
Sarides der Ursprong der Ausbliihungen zo sochen sey, ist 
der Umstand, darn eio in eehr reichliclier Menge aaf der 
Oberflache von Maoern beobachtet wnrden, die nor aar mit 
Kalkm6rtel verbondenen Sandsteinen aofgefibrt wareo, ohne 
Beimengung von Sand oder Thon. 
Ale ich die Steinkohle, welche sum Brennen der Ziegel 
und des Kalker beniitzt wird, unterrochte, ergab es rich 
gleich bei den ereten Venochen, dare eie die Alkalien ent- 
lialta, welche in den Aoebliihungen der Maoern rich wieder- 
finden, und ich hielt mich iiberzeogt, #or tollstindigen LG- 
sung der vorliegenden F n g e  gelrngt za reyn. Auf den 
einige Zeit der Luft ansgesetzten Steinkohlen bemerkte ich 
an einzelnen Stellen einen weifsen krystalliniechen Antlog, 
der einen den Mauerausbliihongen fhnlichen kiihlendea Ge- 
rchmack besafs, ohne adrtringirend so r e p ,  wau einen Ge- 
halt von rchwefeleaurem Eisenoxydul verratheri hftte, wel- 
ches herriihren konnte von der Zenetznng der in grofser 
Menge in den Steinkohlen nnkommenden Schwefelkiere. 
Nicht alle Atuwitterungea auf den Steinkohlen rfnd von 
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gleichcr Beachaffenheit. Bisweilen sind eie gelblich und 
mehlig , diese enthalten stets Ecliwefelsanree Eieenory- 
dul,  welches von der Zersctzung der Sclirvefelkiese her- 
riihrt ; bisweilen und zwar die reichlichoten enthalten keine 
Spur Ton Einen und reagiren etwar alkalisch. Nacbdem icli 
eine hinreichande Menge dieeer letzteren gesammelt hatte, 
erbielt ich daraue durch wiederholte Kryotalliratioiiea voll- 
kommen reiner nchwefelraures Natron. Die beinrhe zur 
Trockne verdampfte Mntterlaugc halte eine griinlicb- blaue 
Farbe, welclie beim Calciiiiren rerschwand, indem die Masse 
dnnkelgrau wnrde. Beiin Auflosen in Wauer hinterblieb ein 
8chwrrzee Pulver, nelches skh bei der Unterenchung d s  
reiner Kobolt, frei t on  Eioen, erwiefe. Mit Borax g e ~ ~ h m o l -  
Zen, ertheilte ec dieeem eine schon blaue Farbe. - Nach 
diesen Resoltaten blieb mir kein Zweifel, dafr die teich- 
lichen duewitterungen der Steinkolile nu8 echaefeleaurem 
Natron bestehen, dem eiue geringe Menge von Kobrltaalx, 
ron  kohlensaorem Natron und von einem Ammoniaksrlze 
beigemengt ict, d a b  eie aber frei von Krliralzen rind. Die 
grXste Menge rolcher Ifu8w~lterungen fand ich ruf den 
Steinkohlen von Fresnes und Vieux-CondC, auf denen ron 
Antic uad Monr sind rie seltener. Aucli auf rerrchiedenen 
englischen Kohlen habe ich rie bemerkt, und ich glaube 
fast, dafa rie eich ruf alleii Steinkohlen erzengen k6nnen. 
Nach Feststellurig dieeer Thrtcachea wurde e r  wichtig , ZQ 
erforuchen, ob die alkalische Basio, welche die Auawitterul+ 
gen eneug t  , gleichmiltig in den Steinkohlen verbreitet aey 
odor nicht. Er riehen rich irn Allgemeinen in jeder Rich- 
tung durch die Steinkohlen L a p i  einer weifsen krystallini- 
echen Sobrlanz welche ich nuerst f i r  kob~ensa~rcn  Kalk 
hielt, norin aber eine grobe. Nenge kohleneaure Magnesia 
enthdten irt. Ee ist Dolomit, der sich an einzelnen Stellen 
Nhr schia in HhomboGdern kryetrliirirt flndet. Ich rochte 
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zu cntdecken, ob niclit anclt Natron in dieser Verbindung, 
die durcli Infiltration alle Spalleii durchdrungen zu haben 
scheint, entlialten sey. Ich konnte es aber darin iiicht in 
nachweisbarer Menge erkennen. Die Auswitteruiigeii finden 
sich eelten auf den grofscn Fliichen der Bruclietucke, son- 
dern geriihnlich aof dem Querbroch, was zu beachten irt, 
wie wir gleich sehen werden. Die Auswitterungen bilden 
weirme parallele Linien, welche der Richtung folgen, in der 
die Schichten der Kolilen auf einander liegen und sie zeigeii 
durch ihre Entfernung von einander die Dicke der Scliichte 
an. Sie sclieinen von einer Infiltration henuruliren, die 
zwiachen die einzelnen Lagen drang. Dielb fiihrte mich 
drrauf, die Kolilen in der Richtung der Auswitterungelinien 
zu trennen und ich €and stets zwisclien den ferten Schichten 
cine pitlverige , gliinzende Kohle, welche gepulverter Holz- 
kolile sehr iitinlich srh. Diese Rohle firbt  ab nnd liifrt 
beeser, ale die feste Steinkohle, den organirchen Ursprang 
erkennen. Jcli habe die beiden mechanitcli geronderten 
Bohlcn getrennt unteruucht. Der k s t e  Theil gab mir nur 
onbedeutende Mengen von Natron und Kali, wiihrend der 
drzwischen gelagerte pdrer ige  Tlieil bei seiner Eiuhche- 
rung einen so vie1 Alkali enthaltenden Riickstand gab, d r h  
rie daraua leichl die Auswitterungen der der Luft ausgeaetr- 
ten Steinkohlen erklireii. Es ist drbei jedoch zu bemerken, 
dafu man beim Aoszielien der kohlieii  Maase mit Waerer 
kein kohleoeaures Natron erhiilt, rondern dafr diefs erst 
nrch der Einascherung gelingt. Es blieb noch zu erklaren 
ubrig, warurn die Auswitterungen fast vollstandig aus schwe- 
felsaurem Natron bestehen; ich glaube, d a h  diefs der Zer- 
retzung dcr  Schwefelkiese zuzuschreiben ist. Es entsteht 
bierbei Schwefelsaan und rchwefelsaures Eisen, welches 
seine Saurc an das Natron abgiebt. Auch deu Kobaltgehalt 
mula man gewifs ron den Schwefelkieren herleiten. Ich 
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hibe  aber oicht immer dieren Bedrndtheil gefundes, warn 
unstreitig davon herriihrt, drfs bisweilen die QoantitPt den 
kohlensauren Natronr eine solclie ist, dafs dao Doppelmlz 
von schwefelraorem Natron nnd Kobalt nicht bestchen konn. 
Ich mufr noch rnfihren, daL ich in allen Auswitterongeo, 
die ich nntenuchte, kein echwefelsaorer Eisen fand , aber 
die meirten der  Salze reagirteo anch etwas alkalisch. 
Ee schefat; als miifrten die voraoateheaden Resultate 
leicht die Bildung der Auebliilrungen der  Mauern erkliiren 
kiinnen; in der  That werden in ganz Flandern, wo ich 
meine Versuche anstellte, rlle Ziegcl und aller Kalk mit  
Steinkohlen in onmittelbarer Beriihrung gebrannt; daa koh- 
lenraore Natroo der Steinkohlen mufs bei de r  Verbrenonag 
in schwefligsaurer ond nachher in schwefeleaures iibergehen, 
durch den Einflub, der  sic11 aue den Schwefelkiesen ent- 
wickelnden schwefligen Siinre und der Luft ; za diesem schwe- 
felsaoren Natron mnfy noch dasjenige hinzukommen, welcher 
sich wiihrend der Verwitterung gebildet hat. Ich glaubte, 
in den Reeoltalen der Untersuchong der  Steinkohlenasche, 
die znm Tlieil von dem Kalk ond den Ziegeln zurickgehal- 
ten wiirden, die Bestitigong meiner Anricht doden zu 
kiionen. Aber er war diefs nicht moglich, denn der Gehrlt 
der Asche an schwefe1eaurem und kohlensaurem Natmn war 
80 gering, d a h  man diesem die reichlichen Anrbliihnngen 
der Maaern nicht znrchreiben kann. Ich wurde daher drr- 
auf geleitct, den Ursprong der Alkalien in den Kalksteinen 
zu surhen. E, war diefs der  letzte Punkt, wo ich eine 
geniigeode Erkliirung zn finden boffen konnte. 
Man i n d e t  in cinigen alten Lehrbiichern der  Chemie, 
dafr ein Unterrchied zwiechen dem ersten und zreiten K d k -  
wasser gemacht wird ond drfs man dem eraten eine griifsere 
dkrlische graft  beimiht, alr dem zweiten. D e r c r o i z i l l e e  
bat die Unrcbe  d i u e r  Unterscbiedes in der Gegeawart 
von m5glicherweira rnhingender Holurcbe, welche bei dem 
enten Uebergiefren mit Wuser  geloat werde , gesucht. 
Die durch dle Uotemuchong der Mroeraorbliihnngeo 
rngeregten Fragen leiteten mich darauf, die E r k l h n g  roa 
Deacro ia i l l e s  iiber die verachisdsne AlkrlinitSt den Krlk- 
waaren, welche whoa vor rehr linger Zeit beobachtet war- 
den war, niher zn priifen. W u  man leicbt far den mit 
Holz gebrrnotea Kalk rnoehmen konnte, war unzuliuig f i r  
mit Steinkohlen alcinirteo, d r  die Asche dieser, nie ich 
eben geteigt habe, rehr wenig rlkrlbch fat. Und doch 
beaitzt dar Waaer,  mi t  welcherlei Krlk er ruch bereitet 
rey, jens rngefihrte Eigenschrft. Ja, waa noch mehr irt, 
relbst mit in TIcgeln gebranntem Krlk wurde ein gleicbes 
Reraltat erhalten. Aof diem Weirs zeigts ich deutlich, 
drfr die Vemhiedenheit in der Alkdinitit d a  Hjlkwuren 
POP radern Ursrchen herriihrt. 8ehr bald erbielt ich den 
Beweis, indem ich frnd, dafr dic meisten Kdkrteine eine 
betriichtliche Menge Kali und Natron enthrlten. Es blieb 
ZR anternuchen, in weicher Verbindong dieae A1krlien sich 
in den Kalksteioen finden. 
Ich hrbe KalLrteioe , welche rerachiedenen Cebirgefor- 
mationen angehGrten, untersacht , feute Kalketeine, koh- 
lenhrltige, Kreide, und etetr enthielt dar Wrsser, welcher 
zoerst mit diesen in versclilosrenen GelPhen gebnnnteir 
Steinen in Beriihrung gebracht wurda , wecliselade Mengen 
von alkrlirchen Chlormetollen , won etwar achwefelsanren 
Srlren and ateta kruetiachee Kali uud Nrtron. 
Die grofute Menge ron ralurtigen Beshudtheilen lieferta 
der blaue Kalkstein roo Tournai. Es ist diefr ein antbracit- 
hdtiger Kalkrtein, welcher den oberen Schichten der Ueber- 
gangsformation angehiirt. Der Kalk von Li l l e ,  der fett und 
ziemlich rein ist und in der Kreideformation rorkornmt, ent- 
hilt, wiewohl in geringer Menge, dieaelben Alkalien odar 
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alkalisclien Salze. Die Cbloriire de t  Alkalimetalle edieinen iii  
dcn Kalketeinen ZP prierlstiren ; ihre Lasong in Salpetereiure 
nird durch satpetereanre8 Silber gefilft. Aber dar kaustische 
d e r  kohlenraure Rall und Natron, die man durch Verdam- 
pfen des ersten mit dem Kalk in Beriihrong geweaenen 
Wassera erhllt , kanaen aur rerechiedcnen Quellen herriihren. 
Herr B o u s s i n g a n l t  hat unter dern Namen Gay-Lassit ein 
Mincral beaclirieben, vrelehcs nach der Formel C 02, Na 0 + 
C 01, Ca 0 f 5 N,O zueamrnengeectzt scheint and sich in 
grorser Menge in dcm Thanlager eingerprengt findet, wel- 
ches den Urao bei Langunllh bedeckt. Ea irt jedoch we@ 
nrhmcheinlich , d a h  cine anuloge Verbindung in die Kdk- 
oteine eingemengt rich findet. Die Chlormehlle, obgleich sic 
in den meirten Katksteinen nur in  gerioger Menge vorkom- 
men,  miissen zu der Erzengung der  Maaenoabliihnngen 
beitragen. Der langen Einwirkung von kohlensrurem Kalk 
auf Kochsnlr achreibt B er  t h o I 1  e t die Bildung ron kohlen- 
murcm Natron zu. Eiae ihnliche Zersettong findet gewifr 
an& allmiihlig in dern Mortel statt, wenn ober der Kalkstein 
gebrannt und k a u s t i d e r  Kalk dargestellt wird, 10 finclct 
eine energischere Einwirkung rtatt , CY bitden aich kieaelsaure 
Kolkrerbindungeii und kauslkchca Kali und Natron, tile ail  
der Luft Kohlensiure aufnehmen. Die Ilauptreranlarrung 
zur Bilduog der salzigen Miuerausblilinngen scheint die 
Zersetzung der kieselsauren Alkalien zu eeyn, deren Vor- 
kornmen in rielen Sorten von Kalkstein, vorziiglich in denen 
i l terer Formation, n i e  der anthracithallige Kalketein von 
Tournai usaweifelhaft iat. Bei dein Brenneit werden die 
kitselsluren Alkalien durch deQ Kalk rersetzt und kausti- 
h e 8  Krli und Natron werden frei. Hierin vomiiglicb hat 
man die Alkalinitat der erstcn Kalkwasrers zu ruchen, eben 
80 wle die Unache der Ausbliihungen der Mauerwerke 
darin liegt. Was dw reichliche Vorkemmen dea ochwefel- 
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ramten Natronr in dieren Sobatansen betrifft, eo erkliirt er rleh 
leicht au8 der Aofnahme roii schaefliger S o r e  beim Brsn- 
nen der Kdks mit Steinkohlen und vielleicht aoch sum 
Theil durch die Aufiirhme voii &hrefelsaaeentoff, welcher 
In der Luft rerbreiteg ist und rich in reichlicher M e n p  bei 
der Zemtzong gawirrsr animalircher Subrtanaen cmugt. 
Die Versoohe, welche ich an8efUhrt habe, rcheineo mir 
hioreiehend, om one eine klare Einricbt in die Z u u m m -  
sataung ond Entrtelinng der Maueraorbliihungen zn erlanben. 
Die Kenntnifr disrer Resultate r i r f t  aufeerdem einiges Licht 
auf mehrere andem Naturelwheinangen, wia die der %I- 
peterbildung auf Kdkfelren , der Bildung ron slkalircben 
Sil~eii in  der Asche der Pflanzen. Ueberdiefs acheint mir 
davon eiiia fur die Indndrie r k h t i g e  Anwendung gemacbt 
nerden zu konnen, wie ich nun reiffen will. 
Wenn er auch wrht irt,  dafr in rielen Fiillen eich Ana- 
blkhungea ron ralpetersaurem Kali und Ammosiak bilden, 
so iot cm doch nicht minder sicher, dafs jenc Effloreroenren 
noch Iiiiufiger 1\18 kbhlenrrnrsm und schwefclsanrem Natron 
bertehen und drfr hi frirch gebroten Mruern Aurrchwitsan- 
gen von kaartirchea oder kohienraoren Kalilorangee mit Chlor- 
kalium oder Natrium gesiittigt vorkommen. Ich habe gereigt, 
dab die Quelle dieser Alkalien in dem angewandten Kallre 
liegt; viele Kalketeine enthalten Ohlorkalium oder -Natrium oad 
kieselsawes Alkali, die durch dea Einflufs den durch Brennen 
kaustirch gewordeiien Kalkcs die Blllung von kaortixhem 
oder koblcnesnrem K d i  and Netron reranlrssen. Eodlich 
hrbe ich noch bemerkt, drfo die Kalkrteine miiglicher Weise 
eine kah~ensaure Verbindung von Kali , Natron und Kalk, 
dem Gay-Lurrit analog, enlhrlten konnen, ohne jedoch euf 
die= Meinung Geuicht r u  legen. Irh hrbe aafwrdem ge- 
zeigt, dafs dcr Oehalt en rlkdiochon Verbindungen in den 
versohiedenen Kalknteinen ongicich ist , denn & n i p  daron 
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hrben mir bei dem Brenoen nicht eiOm81 Sporen TOO Alkr- 
lkn gegeben. Die Gegenrart ron K d i  in den Knlkateinen 
erklirt die Exirteni von fertig gebildetem Sdpeter h der 
h n g e  der Sdpeteniedereien, r i e  inch die Bildung voa 
Aurbliihongen , welche aoa Salpeter beatehen. En irt nicht 
oninteremant, die Natar und den Unprnog der Aurbliihon- 
gcn au kennen, am nicht bei Gutachten iiber Baoten der 
Salpeterbildong etwar zozoechreiben , war nor eioe geriihn- 
liche uod von dem Architekten onabhiingige Encheinong 
iat. - Die starke dlkrlinitit den emten Kalkraerera h h g t  
von andern Ursachen ab, a h  dic rind, welche D e a c r o i a i I 1 e a 
drfrir rogrb; eie riihrt ren dem in dem Kalke aclbrt ent- 
b d b o e n  Krli and Natron her. Dierer AlkaligeLit kana 
rehr oachtheilig in vielen technirchen Operationen werden, 
ond man mofi Bedrcht darauf bei der Bereitong dee K d k w u -  
sers uehmen, welches bioweiien rlr Reagenz benatzt wird, renn  
man Fehlerqaellen be1 rnalytiechen Untenuchungen rermei- 
dcn rill. Bei der Fabrikation der Runkelriibeorucken, wo 
riel Kdti  lorn Kliiren angewendet wird, mofr die Gegcn- 
wart von Alkali, wenn gleich in  geringer Menge, cine rcbid- 
licbe Wirkong iufaern, renn  gegen Ende der Prozemea die 
Fliissfgkeiten einen gewirren Coocentntionrponkt erreichen. 
Die Gegenrart von freiem kohlensaorem Kali in den Zucker 
ryropen erkliirt sich jetzt leicht, ohne drfn man za der 
nenig wahrrcheinlichen Zersetzong den kleeaaoren und iipfel- 
naren  Kali’r reine Zuflucht zu uehmeri braucht, nnd ich 
glaobe, dafa der Zosatz Ton etwar Chlorcrleiom hlufig von 
Nutten rep wiirde, indem drdurch dar kohleoraure Alkali 
i n  Chlorkalium oder Natrium, die wirkungelor aof den Zucker- 
symp rind, verrandelt wird. Die wechnelnden Mengen ron 
K d i  ond Natronulzen irt onrtreitig nicht ohne Einflofr aoK 
den thhgehrlt der Pflmxen, beaonden weon r i r  l o n e h e n ,  
dafa diere blkolien in den Ealkrteinenrlr Chlor- and kimel- 
und msbmondsrs iiber rlisAtbu6ldhung tier Maurrn. 53 
srare Verbindangen euthalten rind, welche an der Laft und 
iu Beriihrung mit der Kreide rich allrnPhllg zemetsen kiinnen. 
Ich habe gerc:gt, dare die Steinkohlen hiafig eine 
g r o t s  Menge koliledsraren Kalk mit wechselnden Verhilt- 
nirren von kohlenssurer Magnetfa verbanden enthalten, fer- 
ner, dali oich ru€ den Steinkohlen, aaf'eer dem darch Zer- 
setrung der Schwefelkiese entotandenen Eisenvitriol dug-  
ritteroagen bilden , die 1118 fart reinem rchne€eliaurem 
Nrtron beatehen, birweilen gemischt mit etwrr Kohlenriare, 
jedoch atetr frei von Rsli. In geologischer Hinsicht iit 
drrin dra hiafige Vorkommen von Kobslt nicht ohne later- 
eue. Die Bildang ron schaefelraarem Natron habe ich der 
Zenetzang der Schwefelkieae bei Gegenwart der rlkallrchen 
Verbinduog , aelche rodahaltig irt , zugerchrieben. Die Velc 
bindung ist in Wauer snliislich, liefert sber durch QlGhen 
lbrlicher koblenuurea Natron. Ich hrbe anherdem bemerkt, 
drr Sodaaalr aich nur zwiachea den futen Kohlen- 
whichten bildet wid ganr frei ron Kali iit, W ~ B  fur die 
Geologen, die den Steinkohlenlagern organirchen Unpmog 
ruachreiben , von Bedeotuog 2eyn mars. 
Ueber die Inkrustation der Dampfkessel. 
Neues Verfahren, um das Anhangen des 
Kalkabsatzes zu verbindern : 
von Demselben. - 
Mit Ansnrhme der reltenen Gelegcnlreit, wo mru znm 
SpeiNerr tler Drmpfknrel Regenwarser oder Warner, welcher 
durch Condeneation ron Dsmpf erhalten wnrde, rnwenden 
kann, rrranlarrt die Verdrmpfung einer groben Meogc 
